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Dwi Nufitasari. K4212023. ANALISIS STILISTIKA TEMBANG 
DHANDHANGGULA DALAM SERAT PEPELING LAN PAMRAYOGA 
KARYA DJAYA WIGATA SERTA RELEVANSINYA DENGAN  
PEMBELAJARAN MEMBACA INDAH TEMBANG MACAPAT DI SMP. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Februari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan aspek-
aspek kebahasaan yang meliputi gaya bunyi, gaya kata, dan gaya bahasa pada teks 
tembang dhandhanggula dalam Serat Pepeling lan Pamrayoga karya Djaya 
Wigata serta relevansinya pada pembelajaran membaca indah tembang macapat di 
SMP.  
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan stilistika. Sumber data berupa dokumen dan informan. Teknik 
pengambilan sampel berupa purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, analisis dokumen dan wawancara. Validitas data 
diperoleh melalui triangulasi teori dan sumber. Adapun teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai 
berikut: (1) gaya bunyi, meliputi purwakanthi swara, purwakanthi sastra, dan 
purwakanthi basa/ lumaksita, (2) gaya kata, meliputi penggunaan afiksasi arkhais, 
tembung saroja, tembung baliswara, tembung kawi, tembung garba, tembung 
entar, tembung dasanama, dan penggunaan kata simbolik/ perlambangan, 
kemudian (3) gaya bahasa, meliputi apofasis, elipsis, eufimismus, litotes, erotesis/ 
pertanyaan retoris, hiperbol, simile, metafora, alegori, personifikasi, sinekdoke, 
ironi, sinisme, dan sarkasme. Berkaitan dengan relevansi aspek-aspek kebahasaan 
yang terdapat pada tembang dhandhandhanggula dalam Serat Pepeling lan 
Pamrayoga karya Djaya Wigata dengan pembelajaran membaca indah tembang 
macapat di SMP hasilnya adalah relevan karena aspek-aspek tersebut dapat 
dimanfaatkan oleh siswa dalam memahami  isi tembang macapat yang dipelajari. 
Selain itu, aspek kebahasaan tersebut juga berguna untuk menambah pengetahuan 
siswa terkait pelafalan cakepan tembang yang baik dan benar. 
Kata Kunci: Stilistika, tembang dhandhanggula dalam Serat Pepeling lan 












Dwi Nufitasari. K4212023. A STYLISTICS ANALYSIS ON JAVANESE 
TRADITIONAL SONG DHANDHANGGULA IN SERAT PEPELING LAN 
PAMRAYOGA WRITTEN BY DJAYA WIGATA AND THE RELEVANCE 
WITH LEARNING EMOTIONAL READING OF TEMBANG MACAPAT IN 
JUNIOR HIGH SCHOOL. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Universitas Sebelas Maret Surakarta, February 2017. 
 
This research aims to describe and explain the language aspects which 
consist of rhyme,diction, figurative language and the relevance of the text 
Dhandhanggula in Serat Pepeling lan Pamrayoga written by Djaya Wigata in 
learning emotional reading of tembang macapat in Junior High School. 
The method used in this research is descriptive qualitative research 
focusing on the stylistic approach. The data were in the form of documents and 
informant. Technique of sampling was purposive sampling. The data were 
obtained from observation, document analyzing and interview. Data validation 
was gained from theory and source triangulation. The data were analyzed using 
interactive analysis technique which consists of data collection, data reduction, 
data display, and conclusion drawing.  
The research findings show that: (1) rhyme, consists of purwakanthi 
swara, purwakanthi sastra, and purwakanthi basa/lumaksita, (2) diction, consists 
of the use of archaic affixation, tembung saroja, tembung baliswara,  tembung 
kawi, tembung garba, and tembung entar, (3) figurative language consists of 
apophasis, ellipsis, euphemism, litotes, rhetoric statement, hyperbole, simile, 
metaphor, allegory, personification, synecdoche, irony, cynicism and sarcasm. On 
occasion of the language aspects in tembang Dhandhanggua in Serat Pepeling 
lan Pamrayoga written by Djaya Wigata with learning emotional reading of 
tembang macapat in Junior High School it is shown that the text is relevant since 
the language aspects can be used by students to comprehend the content of 
tembang macapat. Besides, the language aspects are useful to enhance students’ 
knowledge of good and proper pronunciation of cakepan tembang. 
 
Keywords: Stylistics, pupuh Dhandhanggula in Serat Pepeling lan Pamrayoga, 
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Maret Surakarta, Februari 2017. 
Skripsi punika nggadhahi ancas kagem paring deskripsi saha andharan 
babagan aspek-aspek basa ingkang kalebet gaya bunyi, gaya kata, lan gaya 
bahasa  wonten tembang dhandhanggula, ing salebetipun Serat Pepeling lan 
Pamrayoga, anggitanipun Djaya Wigata sarta relevansinipun minangka 
piwucalan tembang macapat wonten SMP.   
Panaliten punika awujud deskriptif kualitatif kanthi pendekatan stilistika. 
Sumber dhata ingkang kaginakaken awujud dokumen lan informan. Sampel 
panaliten dipunpendhet ngagem teknik purposive sampling. Teknik pangempalan 
dhata ingkang dipun-ginakaken inggih punika observasi, analisis dokumen 
(content analysis) lan wawancara. Validhitas dhata dipunlampahi kanthi 
triangulasi teori, lan triangulasi sumber. Lajeng teknik analisis dhata 
ngginakaken teknik analisis interaktif ingkang kaperang dados sekawan, inggih 
punika pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, lan penarikan 
kesimpulan.  
Adhedhasar panaliten ingkang sampun kalampahan, nggadhahi asil 
inggih punika: (1) gaya bunyi,ingkang awujud purwakanthi swara, purwakanthi 
sastra, lan purwakanthi basa/ lumaksita, (2) gaya kata, ingkang awujud 
pangginaan afiksasi arkhais, tembung saroja, tembung baliswara, tembung kawi, 
tembung garba, tembung entar, lan tembung dasanama, pangginaan simbolisme/ 
pralambang, lajeng (3) gaya bahasa, ingkang awujud apofasis, elipsis, 
eufimismus, litotes, erotesis/ pitakenan retoris, hiperbol, simile, metafora, alegori, 
personifikasi, sinekdoke, ironi, sinisme, lan sarkasme. Gegayutanipun aspek-
aspek basa wonten ing tembang dhandhanggula salebetipun Serat Pepeling lan 
Pamrayoga minangka piwucalan tembang macapat wonten SMP inggih punika 
relevan amargi aspek-aspek basa kasebut saged mbiyantu para siswa kagem 
mangertosi wos saking tembang macapat ingkang dipunsinaoni. Kajawi saking 
punika, aspek basa kasebut ugi saged mbiyantu para siswa kagem nyinaoni 
pocapan ingkang sae salebeting maos tembang macapat.  
Tembung Panunjuk: Stilistika, tembang dhandhanggula salebeting Serat 








“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 
sudah selesai (mengerjakan yang lain), dan berharaplah kepada Tuhanmu” 
(Q.S Al Insyirah: 6 – 8) 
 
“Seseorang yang menerima memang tidak menginsafi apa yang diterimanya, tapi 
seseorang yang memberi dengan tulus dan menanggung beban dari kesadaran 
dirinya sendiri, akan menginsafi bahwa apa yang diberikannya dimaksudkan 
demi cinta persaudaraan, dan ke arah pertolongan yang bersahabat, bukan 
untuk pemuliaan diri” 
(Kahlil Gibran) 
 
Tinuwuhna piwelasing galih, 
Wit tan liyan jiwaning kawula, 
Tinalen sih wilasane, 
“Tumbuhkanlah rasa belas kasih dalam hati, 
Karena tak lain jiwa manusia itu, 
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